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GRANTS FRoM rtlE-l!-Gi0NAt-M!
Thjrd aLLocation under the 1981 Budgetz 199'7 nilLion  ECU
The Commission has appnoved the third aLLocation of grants fon 1981 from the
quota section of the'hurop"an n"gionaL DeveLopment flnd' totaLLing 199 '7 niLLion
ECU (1) for 415 investment proj"itr,  This totaL breaks down as foLLows:59'6
mjLLjon ECU tor 121 projects in ihe-industrjaL and service sectors and 140'1
mi LLion ECU f or z?4 inf rast.r.triu-proi..tr,  rfre"recipLtnt  Memben states are Belg'ium'
Denmark, the Fed;;uf naprLfic of Ge'rmany, Greece, Ireiand,,lltty and the United
Kingdom. The ."gionuL 6neakdown is given'in the attached tabLes.
The new aLLocation incLudes the foLLowing major pnojects:
-InGreenLandrtheextensionoftheteLecommunicationsnetword'ofparticuLar
importance not onLy for communi..iion within ereenLand itsdLf' but aLso for
communication  betwlen GreenLand and Denmark'
- In Genmany, the construction in Bavarja of a power station to generate Low-cost
eLectricjty tior-tr,u,unlcipaL wastes of the surrounding towns.
- In Greece, the extensjon and modernization of the raiLway through centraL Greece
and Thessalia'
-InltaLy,threewhoLesaLemarkets(onefrujtandvegetabLemarketandtwo
fjsh markets) jn the province'oi-ruupr"t  , .and severaL ir1i9ation projects
invoLving water coLLection and distribution'
Grants made since the Regjonal Fund was set up ]n 1975 now totat 4 327 mjLLion ECU
for 12 813 investment Pnojects'
The commjssion aLso decided to grant.11O 000^ECU to heLp finance two studies
tl"t.iy  reLated-io the Fundrs operatjons in Greece'
(1) The amount of each grant approved'is expressed jn the nationaL currency of
thecountryconcerned.TheamountSexpress"dh.'u'in!!Yl.,refLectingthe
daiLy changes jn exchang" .it.i,  are lherefore onLy appnoximate'
KoMMISSIoNEN  FOR DE EUROB€ISKE  FIELLESSKABER - KOi/TVNSSON  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMI,{SSION OF THE  EUROPEAN  COfiiIMINMES - COfuII'SSION  DES CONIMTAIAJTES  EI..ROPEEI.II\ES  - EffTPONH  TC,{ EYPON$(N KOT.JOTTfTON
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CONCOURS DU FONDS REGIONAL
36nre tranche au titre  du et 1981 7 MioEcus
pour trirrigation.
Le mohtant tot'at; des concours
en 1975 sr6L€ve actueLLement  i
proj ets dt investi ssemnts.'
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISS|o}{  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
Corr/|r"nssrolr  or rHe EuRoprnn  Cor'lr',,|uHrnes - coMMtsstoN  DES cotvh/[.JNAJTES  EURoPEENI{ES - EntrPonH  ToN EYPonAttcN  KoNloT}noN
COMMISSONE  DELLE COil,lLfTTA EUROFEE - COI\4I'SSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEEruSNPPEN
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tlBRARY
BruxeLIes, septembre 1981
La Commission vient drapprouven La 3dme tranche 1981 du concours du FOndS
Europden de D6veLoppement Regionat au titne de La section sous.quota pour
un montant de lqiri"rilfions"OrEcus("i)  corlcernant 415 projets d'investisse-
ment z 5916 m'iLLions OrEcus pour 121 projets reLevant des secteurs de Irin-
dustrie et des services, et 14or1 miLLions urEcus pour 294 proiets d'investis-
sernent en infrastructures.  Les Etats membres ben6ficiaires sont La BeLgique'
te Danemark, Ia- R6pubLique  FederaLe dtALLemagne, Ia Grt]Ce, LrfrIande,
Itltatie  et la Royaume-Uni.  I,es tabLeaux en annexe donnent ta ventiLation
des concours Par 169ion.
Parmi tes projets Les pLus importants ayant fait  ttobjet drun concours' on
peut signater en PartrcuLier 
z
- Au GroenLand, Lrextension drun l6seau de t6L6communication parti-
cutiArement  important pour [es Liaisons tant A Ltint6rieur de Ia 169ion
qu t ent ne ce L Ie-c i et Le Danema rk.
'  - E. nLfemagne, ta reaIisation en Bavi6re drune- centraLe 6[ectrique
utiLisant Les d6cn6ts urbains des v'iILes moyennes avoisinantes et perrnettant
La producticn d'6Lectricite i  un co0t avantageux'
-  En Grdce, L,extension et La modernisation  de [a voie ferr6e qui
traverse la GrEce centraLe, et Ia Thessa Lie'
-  En lta[;";  iro1s march6s de gnos (un pour [es fruits et L6gurnes
et deux pour Les po1ssons) dans La prlvince de NapLesd pLusieurs investis-
sements en vue de La captation et de La distrihution de L'reau, notamment
accorcj€'s depuis'la cr6ation du Fonds R6gionaL
environ 4.327 mi tLions drEcus pour 12'813
La Commission a 6gaternent d6cidd'dtoctroyer  Un concouns de 0'11 ftlioEcus
en faveur du finui."t"nt  de deux 6tudes en reLation etroite avec Les op6-
.rat i ons du Fonds en G rd ce.
(1) [-e montant de chaque concours approuv6 est exprim6 dans La monnare
nationate au payr'.or,.u.n".  Les montants exprim6s jcj  en Ecus qui
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